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剔除数据缺失的观测值。最终，得到 2006 年至 2015





















YFi，t = α0 + α1GWi，t + α2Sizi，t + α3Ｒoai，t + α4Casi，t +
α5Groi，t + α6Levi，t + α7Siti，t + α8GYi，t +
α9Dydi，t + α10Ddzi，t + α11Duvi，t +∑Yea +





























YFi，t = β0 + β1GWi，t + β2Ljdi，t + β3GWi，t·Ljdi，t +
β4Sizi，t + β5Ｒoai，t + β6Casi，t + β7Groi，t +
β8Levi，t + β9Siti，t + β10GYi，t + β11Dydi，t +
β12Ddzi，t + β13Duvi，t +∑Yea +


















Table 1 Definition of Variables





























公司地区特征 Sit 西部地区取值为 0，中部地区取值为 1，东部地区取值为 2








两职合一 Duv 总经理和董事长为同一个人取值为 1，否则取值为 0
年度 Yea 观测值年度
行业 Ind 公司所属行业










低。地区廉洁程度的均值为 0． 160，中位数为 0． 117，
标准差为0． 167，说明各地的廉洁程度差异较大，反
腐形势还比较严峻。在控制变量的描述性统计方




































Table 2 Ｒesults for Descriptive Statistics
变量 样本数 均值 中位数 标准差 最小值 最大值
YF01 10 435 0． 019 0． 015 0． 017 0 0． 088
YF02 10 435 0． 036 0． 030 0． 040 0 0． 242
GW01 10 435 0． 049 0 0． 216 0 1
GW02 10 435 0． 007 0 0． 033 0 0． 222
Ljd 8 482 0． 160 0． 117 0． 167 0 0． 779
Siz 10 435 21． 900 21． 700 1． 200 19． 800 25． 800
Ｒoa 10 435 0． 047 0． 041 0． 055 － 0． 129 0． 221
Cas 10 435 0． 044 0． 042 0． 067 － 0． 140 0． 235
Gro 10 435 0． 169 0． 120 0． 339 － 0． 437 1． 920
Lev 10 435 0． 413 0． 407 0． 205 0． 045 0． 861
Sit 10 435 1． 540 2 0． 721 0 2
GY 10 435 0． 364 0 0． 481 0 1
Dyd 10 435 0． 359 0． 343 0． 148 0． 091 0． 741
Ddz 10 435 0． 371 0． 333 0． 053 0． 308 0． 571
Duv 10 435 0． 260 0 0． 439 0 1
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表 3 相关系数分析结果
Table 3 Ｒesults for Correlation Coefficients Analysis
YF01 YF02 GW01 GW02 Siz Ｒoa Cas Gro Lev Sit GY Dyd Ddz Duv
YF01 1
YF02 0． 768＊＊＊ 1
GW01 0． 080＊＊＊ 0． 077＊＊＊ 1
GW02 0． 070＊＊＊ 0． 068＊＊＊ 0． 947＊＊＊ 1
Siz － 0． 224＊＊＊－ 0． 271＊＊＊ － 0． 023＊＊ － 0． 027＊＊＊ 1
Ｒoa 0． 213＊＊＊ 0． 100＊＊＊ 0． 057＊＊＊ 0． 063＊＊＊－ 0． 055＊＊＊ 1
Cas 0． 093＊＊＊－ 0． 015 0． 040＊＊＊ 0． 046＊＊＊ 0． 049＊＊＊ 0． 396＊＊＊ 1
Gro 0． 050＊＊＊－ 0． 002 0． 020＊＊ 0． 016* 0． 018* 0． 296＊＊＊ 0． 021＊＊ 1
Lev － 0． 278＊＊＊－ 0． 396＊＊＊ － 0． 056＊＊＊－ 0． 059＊＊＊ 0． 533＊＊＊－ 0． 402＊＊＊－ 0． 130＊＊＊ 0． 016 1
Sit 0． 186＊＊＊ 0． 141＊＊＊ 0． 061＊＊＊ 0． 054＊＊＊－ 0． 068＊＊＊ 0． 102＊＊＊ 0． 026＊＊＊ 0． 027＊＊＊－ 0． 124＊＊＊ 1
GY － 0． 204＊＊＊－ 0． 255＊＊＊ － 0． 093＊＊＊－ 0． 096＊＊＊ 0． 390＊＊＊－ 0． 148＊＊＊ 0． 015 － 0． 062＊＊＊ 0． 363＊＊＊－ 0． 221＊＊＊ 1
Dyd － 0． 104＊＊＊－ 0． 157＊＊＊ 0． 004 0． 012 0． 253＊＊＊ 0． 056＊＊＊ 0． 069＊＊＊ 0． 008 0． 095＊＊＊－ 0． 006 0． 243＊＊＊ 1
Ddz 0． 025＊＊＊ 0． 054＊＊＊ － 0． 033＊＊＊－ 0． 024＊＊ 0． 029＊＊＊－ 0． 018* － 0． 031＊＊＊－ 0． 019* － 0． 025＊＊ 0． 019* － 0． 051＊＊＊ 0． 051＊＊＊ 1

































公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435
Ｒ2 0． 251 0． 322 0． 322 0． 251 0． 321 0． 322







征变量，第 4列和第 7列控制了全部变量。从Ｒ2 和调




由表 4的回归结果可知，第 2列 ～第 4列中，董事
会国际化01的系数分别为0． 004、0． 003和0． 003，在5%
及以上的水平上显著，说明外籍董事的加盟有助于
推动公司的研发投资。第 5列 ～第 7列中，董事会国































































































公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482
Ｒ2 0． 247 0． 321 0． 322 0． 246 0． 320 0． 321
调整 Ｒ2 0． 244 0． 318 0． 318 0． 243 0． 317 0． 318
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投资的影响。
YFi，t = γ0 + γ1Ddgi，t + γ2Pdgi，t + γ3Sizi，t + γ4Ｒoai，t +
γ5Casi，t + γ6Groi，t + γ7Levi，t + γ8Siti，t +
γ9GYi，t + γ10Dydi，t + γ11Ddzi，t + γ12Duvi，t +
∑Yea +∑Ind + i，t (3)
YFi，t = δ0 + δ1Ddgi，t + δ2Pdgi，t + δ3Ljdi，t + δ4Ddgi，t·Ljdi，t +
δ5Pdgi，t·Ljdi，t + δ6Sizi，t + δ7Ｒoai，t + δ8Casi，t +
δ9Groi，t + δ10Levi，t + δ11Siti，t + δ12GYi，t + δ13Dydi，t +








比。γ0和 δ0为截距项;γ1 和 δ1 为独立董事国际化与研












行业特征变量，第 3 列和第 6 列控制了公司特征变
量、年度和行业特征变量，第 4列和第 7列控制了全
部变量。
第 2列 ～第 4列的回归结果表明，独立董事国际
化01和普通董事国际化01与公司研发投资都显著正
相关。并且，独立董事国际化的影响程度要强于普
通董事。第 5列 ～第 7列给出独立董事国际化占比和












Table 6 Ｒegression Ｒesults for Boardroom Globalization and Ｒ＆D Investment:











































公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435
Ｒ2 0． 251 0． 322 0． 322 0． 251 0． 321 0． 322
调整 Ｒ2 0． 249 0． 319 0． 320 0． 249 0． 319 0． 319





























Table 7 Ｒegression Ｒesults for Boardroom Globalization，
Ｒegional Integrity and Ｒ＆D Investment:




















































































公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482
Ｒ2 0． 253 0． 323 0． 324 0． 252 0． 323 0． 323
调整 Ｒ2 0． 250 0． 321 0． 321 0． 250 0． 320 0． 321










归结果见表 8和表9，两个表中，第 2列和第 5列仅控
制年度和行业特征变量，第 3列和第 6列控制了公司
表 8 董事会国际化对研发投资的影响:增加港澳台地区董事
Table 8 Ｒegression Ｒesults for Boardroom Globalization and Ｒ＆D Investment:





























公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435
Ｒ2 0． 253 0． 323 0． 324 0． 252 0． 322 0． 323
调整 Ｒ2 0． 251 0． 321 0． 321 0． 250 0． 320 0． 320
表 9 董事会国际化、地区廉洁程度对研发投资的影响:增加港澳台地区董事
Table 9 Ｒegression Ｒesults for Boardroom Globalization，Ｒegional Integrity and Ｒ＆D Investment:
























































公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482
Ｒ2 0． 249 0． 323 0． 323 0． 248 0． 321 0． 322
调整 Ｒ2 0． 247 0． 320 0． 320 0． 245 0． 318 0． 319











































0． 003、0． 001 和 0． 001，显著性水平分别为 1%、5%和
5%，表明国际化董事的加盟的确能显著提高公司的
研发投资。董事会国际化02与公司研发投资也显著













Table 10 Ｒegression Ｒesults for Boardroom Globalization and Ｒ＆D Investment:
Including the Directors from Hong Kong，Macao and Taiwan Ｒgions of China





























公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435 10 435
Ｒ2 0． 252 0． 322 0． 322 0． 253 0． 322 0． 322
调整 Ｒ2 0． 250 0． 319 0． 320 0． 251 0． 319 0． 320




Table 11 Ｒegression Ｒesults for Boardroom Globalization，Ｒegional Integrity and Ｒ＆D Investment:
Including the Directors from Hong Kong，Macao and Taiwan Ｒegions of China and
























































公司治理变量 未控制 未控制 控制 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制 控制 控制 控制
样本数 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482 8 482
Ｒ2 0． 254 0． 323 0． 324 0． 255 0． 324 0． 324













YFi，t = φ0 + φ1ZDi，t + φ2WDi，t + φ3Sizi，t + φ4Ｒoai，t +
φ5Casi，t + φ6Groi，t + φ7Levi，t + φ8Siti，t +
φ9GYi，t + φ10Dydi，t + φ11Ddzi，t + φ12Duvi，t +
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表 12 国际化董事的增量效应
























公司治理变量 未控制 未控制 控制
公司特征变量 未控制 控制 控制
Yea / Ind 控制 控制 控制
样本数 10 435 10 435 10 435
Ｒ2 0． 249 0． 323 0． 323
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Boardroom Globalization，Ｒegional Integrity and Ｒ＆D Investment
LI Qingyun，WANG Xing，WU Xiaohui
School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China
Abstract:In the economic globalization era，to attract more foreign talents to work in China，many preferential policies are
launched by the Central Government and some local governments in many provinces． The scholars also pay attention to the influx
of foreign intelligence，and have acquired many academic achievements． Meanwhile，some foreign former politicians，foreign
scholars or senior managers of foreign enterprises are hired as directors by some Chinese companies，and the boardroom globaliza-
tion has existed in some local Chinese enterprises． Although hiring foreign intelligence can enhance firms' competitiveness quick-
ly，few scholars have empirically studied the relationship between boardroom globalization and firm's Ｒ＆D investments．
Under the framework of upper echelon theory，using the 10435 firm-year observations of China's A-share listed non-financial
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companies from 2006 to 2015，this paper empirically tests the relationship between boardroom globalization and firm's Ｒ＆D in-
vestment，and the moderating effect of regional integrity by Stata 14． 0 from the perspective of directors' nationalities，and through
the OLS multiple regression method．
The results show that boardroom globalization is positively related to firm's Ｒ＆D investment，and the more foreign directors
are hired，the more Ｒ＆D investment will be． But the lower the regional integrity is，the stronger the above positive relation will
be． Although the foreign dependent directors(FDDs)and the foreign independent directors(FIDs)can both enhance firm's Ｒ＆D
investment，the FIDs can do better． However，the FDDs can do better in the lower integrity region． In the robust tests，using the
alternative measure of Ｒ＆D investment，regarding the directors from Hong Kong，Macao and Taiwan Ｒegions of China，and the
domestic directors who have studied or worked abroad as the foreign directors，the boardroom globalization still influences firm's
Ｒ＆D investment positively． In addition，comparing to the dismissal of foreign directors，hiring foreign directors can increase
firm's Ｒ＆D investment． Thus，there is an incremental effect．
Overall，the firm's Ｒ＆D investment can benefit from the influx of foreign intelligence，and the upper echelon theory can
support this positive association perfectly． These results enrich the corporate governance theory in emerging markets． Although
the foreign independent directors and the foreign dependent directors can both enhance firm's Ｒ＆D investment，the companies
should consider the local political integrity firstly before deciding which directors are hired． And in the process of formulating for-
eign experts' welfare policies，the local governments should give enough favor to the enterprises under their respective jurisdic-
tion． Thus these companies can hire the right people to do the right things at the right price．
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